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OBJETIVO 
Los pisos en madera son el acabado que se da a una superficie; tienen la 
función de aislar la humedad, el frío, ser resistentes y ofrecer aspectos 
higiénicos y agradables a la vista. Motivos razonables para que su vivien­
da posea pisos de material resistente y de buena calidad. 
Al estudiar esta cartilla y poner en práctica su proceso, usted sabrá: 
a) Hacer presupuesto del material necesario
b) Colocar entresuelos
c) Replantear bases y colocar viguetas
d) Colocar tendido
e) Colocar guardaescoba
La higiene es parte fundamental de la vida del hombre. 
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AUTOPRUEBA DE 
AVANCE 
La siguiente prueba le permite analizar sus conocimientos sobre cons­
trucción de "pisos en madera" y determinar si estudia o no la unidad y 
llevarla a la práctica. 
1. lCuáles son los dos primeros pasos para construir pisos en madera?
2. lOué herramientas se utilizan en la construcción de pisos de ma­
dera?
3. lOué madera usa en pisos? Blanda - semidensa - densa.
4. Antes de usar la madera, en la construcción de pisos, lqué se le debe
hacer?
5. lOué pasos se deben seguir para construir pisos de madera?
6. ¿ En qué sentido se debe clavar los machimbres, tablillas (suela) o
listones?
7. Al terminar de clavar la suela (listones), lqué se debe hacer?
8. lPara qué se usa el guardaescoba? Describa dos formas de hacerlo.
Si sus respuestas son correctas conteste la prueba final. Si tiene dudas, 
estudie la unidad y póngala en práctica. 
Comente esta unidad con sus amigos e invítelos a ponerla en 
práctica. 
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DEFINICION DE PISOS DE MADERA 
Es el enchape o acabado que se da a una superficie. Tiene la función de aislar, 
ser resistente y ofrecer un aspecto higiénico y agradable a la vista. 
USOS DE LOS PISOS DE MADERA 
Los pisos de madera se pueden usar en todos los climas y lugares. Con más 
frecuencia se usan en climas fríos con el fin de evitar la humedad y el frío. 
CLASIFICACION DE LOS PISOS DE MADERA 
Según su acabado: 
- Finos: como el parquets
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la tabla machihembrada- Semifinos: como 
Tablas, tablillas o 
listón machiembrado 
- Rústicos: como la tabla semipulida
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CARACTERISTICAS DE LOS PISOS EN MADERA 
1. Su construcción es fácil y rápida
2. El costo es relativamente económico
3. Los materiales se adquieren fácilmente
4. Ayudan a conservar el calor en las habitaciones
5. Los pisos en madera tienen un aspecto agradable
Ahora usted conocerá paso a paso el procedimiento para la cons­
trucción de pisos en madera. 
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DESARROLLO DEL 
PROCESO 
PREPARAR SITIO DE TRABAJO 
Lo primero que debe hacer es revisar y alistar las herramientas, materia­
les y equipos que va a utilizar. A continuación encontrará una lista que le 
servirá de guía. 
HERRAMIENTAS 
1. Serrucho
2. Escuadra
3. Flexómetro
4. Hachuela
5; Martillo
6. Cepillo
7. Formón
8. Azuela
9. Nivel
10. Taladro
11. Hilo
12. Lápiz
13. Atornillador
14. Palustre
15. Plomada
16. Maceta
17. Cincel
18. Pala
19. Pico
20. Pisón
21. Cinta métrica
22. Carretilla
MATERIALES 
1. Madera
2. Puntillas
3. Recebo
4. Agua
5. Tierra
6. lnmunizante para madera
Hágale mantenimiento a la herramienta; así se trabaja más descan­
sado y se evitan accidentes. 
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creta simple aproximadamente 8 centímetros y la parte que queda faltando 
se completa con recebo apisonado así: 
Primero se echa recebo en capas de 1 O cms. y se compacta, así sucesivamente 
hasta llegar a la altura indicada para el recebo. 
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PRESUPUESTO 
Para hacer la lista de materiales que se necesitan para una alcoba se hace lo 
siguiente: se toman las medidas de largo y de ancho y se multiplican 2.80 X 
2.80 = 7 ,84 metros cuadrados que es la cantidad de madera que se necesita 
para el tendido. Luego hacemos la repartición de las viguetas dividiendo 
2.80 7 40 = 7 y nos dan siete espacios. A esos siete espacios le aumentamos 
uno y nos dan la cantidad de viguetas necesarias para hacer el piso 7 + 1 = 8 
viguetas o repisas de 1 O centímetros de ancho por 5 centímetros de grueso o 
espesor por 2.80 metros de largo. 
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Observemos ahora si hay necesidad de hacer columnas en ladrillo o bloque, o 
si hay la facilidad de conseguir los materiales para hacer el relleno (desperdi­
cios de ladrillo, piedra o recebo). 
Demos el cas0 que se necesite hacer relleno, buscamos desperdicios de ladri­
llos o piedras dejando un espacio de 1 O centímetros para la capa de recebo y 
compactarlo, esta capa de recebo compactado debe llegar hasta el nivel que 
se ha tomado para el recebo. 
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Luego calculamos la cantidad de concreto que se necesita para la capa de 8
centímetros, multiplicamos los metros cuadrados por el espesor o grueso de
la capa de concreto y nos da los metros cúbicos de concreto· que se necesitan.
7.84 m2 X 0.08 m = 0.6272 metros cúbicos de concreto;
Para saber la cantidad de concreto, arena y triturado le recomendamos apli­
car el cuadro de cálculo de materiales que se van por metro cúbico, que usted
estudió en la cartilla de mezclas.
Haciendo la lista de materiales que se necesitan para hacer el piso en madera
tenemos;
1. Tendido, 7.84 metros cuadrados de tablilla machiembrada de 2 centíme­
tros de espesor.
2. Viguetas, repisas: 1 O; de 2.80 de largo por 1 O metros de ancho por 5 cen­
tímetros de espesor o grueso (dos viguetas son para los tensores).
3. Puntillas sin cabeza de una pulgada: una libra.
4. Hormigón o concreto 0.6272 metros cúbicos (cemento, arena triturada
son de acuerdo con el cálculo realizado por usted).
5. El recebo compactado, el desperdicio de ladrillos y la piedra dependen de
la profundidad de la superficie del suelo que se va a compactar.
6. Un ga Ión de petróleo
Un kilo de neme o alquitrán
Medio litro de veneno contra el gorgojo.
Í Haga los célculos de acuerdo con las medidas reales del
�nstruir. V•ifique las medidas.
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Elaborado el presupuesto, procedemos a conseguir los materiales para reali­
zar el trabajo. 
Demos el caso que ya está la placa de concreto, o las columnas en ladrillo o 
bloque al nivel indicado. 
El siguiente paso consiste en: inmunizar la madera. 
INMUNIZAR MADERAS 
Este tratamiento se hace para eviJar que la humedad la pudra y la corroa el 
gorgojo. 
Por lo sencillo de aplicar, y por lo económico le recomendamos seguir el 
siguiente tratamiento. 
Consígase un galón de petróleo, un kilo de neme o alquitrán, y medio litro 
de veneno contra el gorgojo; se echan en una vasija, se revuelve con un palo 
hasta que se desvanezca o se diluya el neme o alquitrán. 
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Piso machihembrado 
PULIR 
clavada en 
forma diagonal 
Para dar una mejor presentación al tablado lo pulimos; bien con un cepillo, 
por medio de lijas de mano o por medio de una máquina lijadora. 
Luego se puede encerar o darle una o dos manos de laca transparente para un 
mejor acabado y una mejor presentación. 
Tablillas 
tablas 
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Listón, vigas 
o repisas 
Bancos 
bases o 
Mortero u 
hormigón 
GUARDAESCOBA 
Para conservar la pintura de los muros se usa el guardaescoba. 
El guardaescoba puede ser de madera, plástico o de mortero; en nuestro caso 
usaremos como guarda escoba la tablilla que usamos como tendido para el 
piso. 
Se puede clavar o se puede pegar según el caso. 
r Tendido del piso 
/ Viga o listón 
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RECAPITULACION 
Para que usted recuerde todo el proceso de construcción de pisos en madera, 
lea con mucho cuidado este resumen y verifique que no esté pasando por 
alto ningún detalle. 
CONSTRUCCION 
DE 
PISOS 
EN 
MADERA 
Tomar niveles 
Hacer presupuesto de materiales 
Colocar entresuelos 
Inmunizar maderas 
Asegurar viguetas o I istones 
Colocar tendido 
Pulir 
Colocar guardaescoba 
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RESPUESTAS A LA 
AUTO PRUEBA 
DE AVANCE 
1. Limpiar y adecuar sitio de trabajo.
2. Escuadra, lápiz, serrucho, martillo, hilo, flexómetro, formón, cepillo,
nivel, hachuela, pala, pico, pisón, cincel, maceta, azuela.
3. Densa.
4. Inmunizarla.
5. Alistar herramienta, material y sitio, nivelar, replantear, colocar entre­
suelo, colocar y asegurar repisas, clavar tablillas, pulir, colocar guarda­
escoba.
6. En sentido diagonal.
7. Pulir.
8. a)
b)
Para proteger la pintura del muro 
Pegándolo, clavándolo. 
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EVALUACION FINAL 
De acuerdo con su aprendizaje, realice un piso de madera, utilizando madera 
machihembrada o tablas, en un sitio de su vivienda, donde más lo necesite y 
muéstreselo a su tutor para que le dé el visto bueno. 
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